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I N V I T A T I O N A L V O L L E Y B A L L 
T O U R N A M E N T 
Friday - Saturday 
September 16-17, 1988 
Cedarville, Ohio 
Athletic Center 
ANDERSON UNIVERSITY 
Anderson, Ind. 
ASBURY COLLEGE 
Wilmore, Ky. 
CEDARVILLE COLLEGE 
Cedarvi 11 e, Oh. 
HANOVER COLLEGE 
Hanover, Ind. 
HEIDELBERG COLLEGE 
Tiffin, Oh. 
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Indianapolis, Ind. 
TAYLOR UNIVERSITY 
Upland, Ind. 
WIIJlINGTOJf COLLEGE 
Wilmington, Oh. 
Tournament Program 
Fri. 
5:00 
6:15 
7 : 30 
8:45 
Sat. 
9:00 
10:15 
Single 
1:00 
2:15 
C E D A R V I L L E COLLEGE 
Invitational Volleyball Tournament 
September 16-17, 1988 
Pool A 
Anderson ( AND ) 
Cedarvi ll e (CED) 
Heidelberg (HEI) 
Indianapolis (IND) 
Pool A (Court 1) 
p.m. Anderson vs. Cedarville 
Heidelberg vs. Indianapolis 
Cedarville vs. Heidelberg 
Anderson vs. Indianapolis 
Pool A (Court 1) 
a.m. Cedarville vs. Indianapolis 
Anderson vs. Heidelberg 
Elimination 
Pool A (1) 
Court 1 
Pool B (4) 
(lines) 
(IND) 
(CED) 
(AND) 
(HEI) 
(lines) 
(AND) 
(CED) 
3:30 Court 1 
Pool B (2) 
Court 2 
' 
Pool A (3) 
Pool B 
Asbury (ASB ) 
Hanover (HAN ) 
Taylor (TAY ) 
Wilmington (WIL) 
Pool B (Court 2) 
Asbury vs. Taylor 
Hanover vs. Wilmington 
Hanover vs. Taylor 
Asbury vs. Wilmington 
Pool B (Court 2) 
Taylor vs. Wilmington 
Asbury vs. Hanover 
5:00 Center Court 
(lines) 
(WIL ) 
(TAY) 
(ASB) 
(HAN) 
(lines) 
(ASB) 
(TAY) 
------~ 
Pool B (1) 
1:00 Court 2 
Pool A (4) 
3:30 Court 2 
Pool A (2) 
2:15 Court 1 
Pool B (3) 
UIDERSON UNIVERSITY "Lady Ravens" Head Coach: Becky Hull 
tfo Player Yr Ht Pos Hometown 
1 Karla l1addox JR 5-10 S-H Anderson, IN 
2 Tami l1iller FR 5-4 H Elkhart, IN 
3 Kathy Heck SR 5-7 H Indianapolis , -IN 
4 l1ichelle Lambert so 5-5 H Valparaiso, IN 
5 Paula Crouse FR 5-7 H Noblesville , IN 
6 Dawn Johns so 5-7 s Goshen, IN 
7 Shannon Sherfy SR 5-7 H l1uncie, IN 
8 Teresa Holloway SR 5-6 H Anderson, IN 
9-13 Pam Jackson FR 5-9 H Decatur, IL 
.0 Gina Parker so 5-10 H Anderson, IN 
.1-14 Michelle Barnett FR 5-4 s Anderson, IN 
.2 Jody Susdorf so 5-5 H Valparaiso, IN 
lSBlm.Y COLLEGE "F.a.gles" Head Coach: Rita Pritchett 
ro Player Yr Ht Po.s Hometown 
1 Natalie Leatherman FR 5-5 D Atlanta, GA 
2 Alissa Herr so 5-8 OH Orrville, OH 
3 Beth Jones SR 5-8 OH Greensboro, l1D 
4 Jenni Butts so 5-4 S-OH Canal Winchester, OH 
5 Rachel HcCullough FR 5-6 OH Bridgeport, CT 
6 Shana HcBride FR 5-5 OH Bridgeport, CT 
9 Kim Butler SR 5-2 s Crothersville, IN 
.0 Leslie James so 5-7 11H Canal Winchester, OH 
1 Sarah Bock so 5-6 OH Fairborn, OH 
.2 Nancy Herr SR 5-8 11H Orrville, OH 
CEDARVILLE COLLEGE "Yellow Jackets" Head Coach: Elaine Brow 
No Player Yr Ht Pos Hometown 
9 Lori Rogers JR 5-3 s Findlay , OH 
10 Jeri Hastman SR 5-10 S-H Brighton , co 
11 Pam Squires SR 5-9 H ·Traverse City, l1 I 
12 Julie Wilson JR 5-9 H London , OH 
14 Sandy Fletcher FR 5-7 H Erie, PA 
15 Jill Jacobs so 5-4 H North Olmsted, OH 
16 Michelle Nakano JR 5-4 s Hilo, HI 
20 Connie Ziegler so 5-6 s Wellington, OH 
21 Lori Hamilton FR 5-4 s Rochester, NY 
22 Janae' Smart SR 5-6 S-H Portland, OR 
34 Tammy :Mascari SR 5-8 H Columbus, OH 
HANOVER COI.I.mE "Lady Panthers" Head Coach: Lynn Hall 
No Player Yr Ht Pos Hometown 
1 Tami Maher JR 5-2 s Greenwood, IN 
3 Angie Dowell FR 5-7 OH Pimento, IN 
4 Libby Murray SR 5-6 s Franklin, IN 
5 Sally Helvin SR 5-8 OH Muncie, IN 
7 Ann Hittle FR 5-9 OH West Lafayette, IN 
8 Donna Franks SR 5-8 OH Wawaka, IN 
9 Jana Beers FR 6-0 HB Cromwell, IN 
10 Vadra Henderson JR 5-4 OH Charlestown, IN 
11 Kellie Ray FR 5-7 OH Plymouth, IN 
12 Michelle Price FR 5-8 OH Indianapolis , IN 
13 Karen Waller SR 5-8 HB Verona, KY 
14 I1indy Pslum so 5-7 S-OH Hilton, IN 
HEIDELBERG COLLEGE "Student Princesses" Head Coach: Jani Oder 
No Player Yr Ht Pos Hometown 
4 Heather Dick FR 5-8 S-H Clyde, OH 
6 Beth Zuchowski FR 5-8 H-D Rossford, OH 
7 Jody Hayman FR 5-4 D Marion, OH 
8 Nancy Hinegardner JR 5-8 D Wapakoneta, OH 
9 Kelli Shannon so 5-8 H-B Geneva, OH 
10 I1eladee Hockins JR 5-4 s I1arion , OH 
11 Kelli Butzin FR 5-5 D Clyde, OH 
12 Arika Bieininger so 5-10 H-D New Philadelphia, OH 
13 Randy Fink FR 5-5 D :Millersport, OH 
14 Susan Phillips so 5-10 H-B Columbus, OH 
15 Theresa Fischer so 5-8 H-D Cincinnati, OH 
16 Deidre Wilkins FR 5-9 H Columbus, OH 
17 :Michelle Witkowski FR 5-7 H Batavia, NY 
18 Darleen Davies SR 5-10 H Columbus, OH 
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS "Greyhounds" Head Coach: Sue Willey 
No Player Yr Ht Pos Hometown 
1 Susan Steffy FR 5-4 D-S Speedway, IN 
2 Shelley Groover so 5-7 D Hobart, IN 
3 Ronda Smith so 5-6 D Beech Grove, IN 
4 Ann Stautberg so 5-7 OH Villa Hills, NY 
5 Leanne Webb so 5-6 s Indianapolis, IN 
7 Kathi Kanable JR 5-6 OH Columbus, IN 
8 11onica Clark FR 5-9 !1B North Vernon, IN 
9 Cinda Hiller so 5-9 OH Kokomo, IN 
10 Becky Davis SR 5-10 :MB :Martinsville, IN 
12 I1ary Beth Acra JR 5-10 OH New Castle, IN 
13 Carmen Griffith so 5-11 !1B 11ooresville, IN 
TAYLOR UNIVERSITY "Lady Trojans" Head Coach: Karen Traut 
No Player Yr Ht Pos Hometown 
1 Kathy O'Brien so 5-8 H Huntington , IN 
2 Lynne Kinzer FR 5-6 H Uniondale, IN 
3 Lori Arnold so 5-6 S-H Columbia City, IN 
4 Jill S>1offord so 5-10 H Terre Haute , IN 
5 Susan l1cAllister SR 5-4 H Kokomo, IN 
6 tlichelle Hollar SR 5-10 H New Paris , IN 
7 Becky Roost JR 5-10 H Pepper Pike , OH 
8 Stacey Bishop SR 5-3 s Cicero, IN 
9 Joy Altenburg so 5-7 H Ft. Wayne , IN 
10 Laura Kinzer JR 5-9 H Uniondale, IN 
11 Shanda Kammerer FR 5-7 S-H Santa Barbara, CA 
WILllINGTON COI.LIDE "Quakers" Head Coach: Jerry Neff 
No Player Yr Ht Pos Hometown 
12 Jamee Barnhart FR 5-2 S-BR Springfield, OH 
14 Joni Anderson FR 5-6 OH-S Fletcher, OH 
16 Diane Norris FR 5-5 OH-BR Dayton, OH 
18 Kim Schmidt FR 5-5 S-BR Reading, OH 
20 Kelly Kilgore so 5-2 BR Pleasant Plain, OH 
22 Jeanne Renner so 5-7 OH-BR Vandalia, OH 
24 Tricia Bailey FR 5-6 OH Goshen, OH 
30 Karla Schmitmeyer FR 5-7 H Anna, OH 
32 Susan Hoeller FR 5-10 H New Carlisle , OH 
34 Channin DeHaven so 5-5 OH-S Cedarville, OH 
36 Hichelle Whitley JR 5-6 s Kettering, OH 
38 Amy Wittrock JR 5-5 OH-BR Cincinnati, OH 
40 Risha Riencheld SR 5-11 11H Baltimore, OH 
